













……付則　…１．本規程は 2006 年 12 月１日から施行する。
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……付則　…１．本執筆要領は 2006 年 12 月１日から施行する。
　　　　２．2009 年 10 月 21 日改正。
　　　　３．2010 年６月 16 日改正。
　　　　４．2015 年３月 18 日改正。
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